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Ostaci neolitičkih nalazišta Draguševac i Krč
S'č/EPAX VUEOVIČ
rina i dubina b i jahu j o j s t a lno i s te. Preostali
đio zatečene jame kuće ja sam istražio i uočio,
da njezina dulj ina iznosi 4.92 m, prosječna širi-
na 2.28 m i dubina 0.90 m. Nadeni profil sloje-
va, što su ga prekopali radnici ostao je uglav-
nom i za moiih radova isti, te je pokazivao sli-
jedeći niz slojeva:
1. Crni humus u debljini oko 24 cm;
2. Blijedožutu, pjeskovitu i lovaču u d e b l j in i
oko 95 cm;
3. Kulturni sloj crnosive zemlje, izmiješan sa
ugljenom, pepelom, fragmentima keramike, ka-
menim sitnim oruđem, iverima i jezgrama, poli-
ranim kamenim oruđem i kamenim okivačima;
4. Žutu i lovaču, što su je prekopali radnici u
dubini od 6 metara, koja bi jaše potpuno prazna
što se tiče rukotvorina.
Glavnu jamu, koja se pružala dulj inom hrpta
malog brežuljka nal ik n a p o l uotok sa strmim
stranama, okruživalo je s l i jeve i s desne strane
više manjih jama. Ja sam ođ jedne takve jame
vidio zadnji ostatak. Prema izjavi radnika, ova-
kvih je jama bilo više s jedne i s druge strane
velike jame, a n j ihova se veličina kretala oko
2.50 X 9.50 m. Zadnji obris takve profilne jame,
što sam ga ja vidio, odgovarao je, s obzirom na
veličinu, navodima radnika. Ostatak glavne ja-
me, koja bijaše oko 90 cm duboka i izdubena u
tvrdoj ilovači, ispunjavao je crnosivi sloj zemlje,
u kome su se nalazili komadići ugljena, tragovi
pepela, sitno kameno orude, iveri, kamene je-
zgre, okruglo kremeno kamenje, polirano 'kameno
orude i sitni fragmenti keramike. Pošto je ponu-
trina ove jame bila ispražnjena, na njezinim su
rubovima s l i jeve i s desne strane pr imijećeni
tragovi rupa, u kojima su nekoć bili zabijeni stu-
povi kuće. Rupe su bile udaljene jedna od druge
u razmacima od oko 80 cm, a stajale su uvijek
u paru, nasuprotno jedna na lijevom, a druga na
desnom rubu jame. Gornji d i jelovi rupa bil i su
Jedno od glavnih područja nalaza neoliti čke
kulture, otkriveno dosad na t e r i toriju sjeverno
od gore Ivančice, jest kraj oko Cerja Tužnog. Tu
su tokom posljednjih 20 godina na v iše mjesta
bili otkriveni tragovi neolitičkih naselja, al i su
nažalost sva ta nalazišta raznim radovima unište-
na, Doznavši za neka od nj ih, pristupio sam br-
zom istraživanju njihovih ostataka i na taj na čin
spasio od njih što se još spasiti dalo. Iako su pri-
kupljeni podaci o t im nalazištima oskudni, ipak
oni čine jedan stvarni dokument i dokaz o op-
stanku tih naselja na našem tlu. Da j e ovakav
rad pabirčenja po razorenom nalazištu nezahval-
na stvar,, mislim, đa j e j a sno svakome, tko se
imalo bavio sistematskim iskapanjima, ali j e on
bezuvjetno potreban, kako bi se prikupili poslje-
dnji podaci o nekom nalazištu, koje je osuđeno
da bude za uvijek izbrisano s l ica zemlje. Dva
su nalazišta s takvom sudbinom, čije sam ostatke
godinama istraživao. Jedno se nalazi na brežulj-
ku Draguševec kod Cerja N ovog, a drugo na
brežuljku Krč kođ Cerja Tužnog, Ovdje ću
ih iznijeti zajedno, s obzirom da vremenski i kul-
turno predstavljaju jednu cjelinu, a nalaze se u
neposrednoj 'blizini.
Prije 16 godina, prigodom kopanja zemlje na
brežuljku D r a g u š e v e c naišli su radnici ci-
glane Cerje Tužno na uski i dugi sloj crne zemje,
koji se prostirao unutar ilovače, što su je kopali
za izradu cigle. Ovaj im j e s lo j zadavao dosta
brige, jer se u n jemu nalazilo kamenje opasno
za stroj, koj i j e i z rađivao ciglu, a osim toga u
toj se zemlji nalazilo i dosta ulomaka razbijenih
z emljanih posuda. Primijećeni crni sloj b i o j e
zapravo ostatak uske i veoma duge jame kuće,
koja bijaše ispunjena crnom zemljom i r aznim
rukotvorinama nekadašnjih njezinih stanovnika.
Kada sam doznao za taj nalaz i došao na teren,
već je glavni dio te jame bio prekopan, a zemlja
uklonjena. Prema podacima, što sam ih prikupio
od radnika, a naročito od upravljača ~bagera, ova
se jama pružala u dulj ini 30 do 40 metara, a ši-
priklonjeni (koso nagnuti) prema jami tako, đasu štapovi, pokusno postavljeni u
njih, stajalikoso nagnuti na đ jamu, križajući se po đva na-
suprotna iznad sredine jame u visini od otprilike
2.26 m. Jz toga se može zaklju čiti, da je ova
kuća imala kose stijene, koje su ujedno činilekrov kuće, te je ova kuća nalikovala na veoma
đug šator il i k rov današnjih kuća. (Slika 1.) U
gornjem dijelu rupa nalazio se ugljen, po
čemu
bi se moglo zaklju čiti, đa je ova kuća bila žr-
tvom požara. Tragovi zemljanog maziva o
đ sti-jena kuće nisu nadeni, a vjerojatno
đa ga i ni jebilo, već je ta v rsta kuća bila pokrivena buse-
Ovaj neobi čno dugački i ne»oznati ol>lik kuće
zadavao mi je mnogo brige, jer iako sam vjero-
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posumnjao u njegovu mogućnost. Tjeran nepre-
stanom sumnjom, posjećivao sam to nalazište
godinama, a sve u na đi, đa će se možebiti pono-
vo otkr i t i j e dn a t a k v a j a ma . M e d u t im ,
nisam
imao više sreće na tom nalazištu. O
đ tog je vre-
mena prošlo više ođ 10 godina i u tom je me đu-
vremenu ciglana prebacila kopanje zemlje s bre-
žuljka Draguševec u podnožje brež1>ljka K r č,koji se nalazi otprilike dva km istočnije ođ Dra-
guševca. U po četku radova posjetio sam i ovo
radilište, ali 'bez naro čita rezultata. Pola godine
kasnije doznao sam, đa su radnici prigodom čiš-
ćenja gornjih humusnih slojeva našli f ragment
kamenog bata. Odmah sam pošao na teren, gdje
sam našao prekopani profi l s lojeva
u visini ođ
7 metara, a u dulj ini o đ preko 100 metara. Nje-
gov je niz slojeva izgledao ovako:
I. Crni humus oko 20 cm;
2. Pjeskovita, blijedožuta ilova ča, oko 30 cm;
3. Crnosivi sloj zemlje, dugačak 42 metra, de-





t>agovi pepela, komadići razbijenog kremena i
sitni fragmenti keramike, koji su potpunoma od-
govarali k e ramičkim f ragmentima iz naselja
4. Pjeskovita i lova ča prekopana u v is in i o d
6.50 metara. U polovici visine profila tog sloja
lijepo se zapažao sloj takozvane pogrebene zem-
lje, koji j e nastao za posljednjeg ledenog doba
%iirma. !>to se tiče rukotvorina čovjeka, ovaj
Treći sloj crnosive zemlje naročito me obra-
dovao, jer mi je n jegova dulj ina o
đ 42 metra i
keramika na đena u njemu dala naslućivati, đa
ć» se tu pojaviti uzdužni presjek jame kuće du-
gog tipa, kao što je bio onaj u naselju Draguše-
vec. Medutin> su mi radnici objasnili,
đa je to
samo ostatak crnog sloja, koji je nekoliko metara
pri je bio debeo oko 40 cm i ispunjavao jednu oko
40 metara dugu jamu, čiju dulj inu pokazuje još
preostali crni obris zemlje zatečen u zemljanom
profilu. To je sve jasno govorilo,
đa su i na to-
me mjestu bil i otk>iveni tragovi jame kuće du-
gog tipa. kao što bijaše i onaj na brežuljku Dra-
g uševec. Ogorčen i razo čaran suclbinom i ovog
nalaza, sve sam više posjećivao to radilište tvr-
deći. đa se — ako su duguljasti tip kuće na Dra-
guševcu pratile s l i jeve i s desne strane
(kuće)male jame, tal slu ča] mora i ovdje ponov>t>. Ko-
načno, nakon nekoliko uzastopnih posjeta, primi-
jetio sam u prekopanom profilu zemlje crni obris,
koji je j asno odavao prof i lno kontur11 jedne male
jame. Njezina nutrina bila je ispunjena pozna-
tim mi već crnosivim slojem ze>ulje, u kome sam
brzo otkrio t ragove pepela, kremeno sitno orude,
ivere, jezgre i ulomke razbijenih posu
đa. Od ja-
me je preostalo više o đ tri četvrtine njezine ve-
ličine, dok su ostali đio odsjekli radnici za vr i-
jeme kopanja zeml je. Niz slojeva u prof ilu bio
je sli jedeći:
I . Cln> hunlus, 22 cul ;
2. Pjeskovita, blijedozuta ilovača, 31 cm;
3. Crnosivi kulturni sloj, debljine u jami 38 cm,
a na rubovima izvan jame oko 12 cm, odakle
se prema van sve v iše istanj ivao i nestajao',
4. Pjeskovita ilova ča, sterilna.
Za vrijeme istraživanja ove jame nisu primi-
jećeni tragovi zemljanog maziva stijena, a nisu
primijećeni ni tragovi rupa od stupova kuće. Du-
bina jame bila je oko 30 cm, a dul j ina na dnu
jame oko 2.80 metara. Stranice jame nisu se iz-
dizale okomito, već su se postepeno, koso, pre-
ma van uspinjale tako, da je d u l j ina j ame na
njezinim rubovima iznosila 3.40 metra. Širina
preostalog dijela j ame b i la j e 1 .80 m, pa ako
ovoj pribrojimo još oko 0.50 m ođ dijela jame,
što su ga uništili radnici, ukupna bi širina jame
iznosila otprilike oko 2.30 metra. Iako se u po-
nutrini jame susretalo dosta pepela i ug l jena,
tragovi ognjišta nisu bili nađeni. Oblik jame bio
je ponešto nepravilan četverokut. (slika 2.).
Nekoliko mjeseci kasnije bila je otkrivena još
jedna jama. Ova bi jaše sačuvana u cijelosti, a
pripadala je isto manjem tipu. U njoj je na đeno
nešto više predmeta nego u prvoj, a po svome se
obliku ova jama posve razlikovala ođ prve. Imala
je jednu stranicu s vrlo blagim i jedva primjet-
nim padom. Njoj nasuprotna strana uspinjala se
l jevom, gdje j e u j edno 1 j ama bi la najdublja
(30 cm). (Slika 3) Moram priznati, da su tlocrti
obadviju ovih malenih jama bil i v r lo nejasni i
da bi prema njima bilo vrlo teško uspostaviti neki
sigurni oblik eventualnih kuća. Naprotiv, t locr.
kuće dugog tipa iz naselja Draguševec bio je pri-
lično jasan i prema njemu postavljena rekonstruk-
cija odgovarala bi stvarnosti. Iz svega, što sam
dosada spomenuo, razabire se, đa su u oba na-
selja, i u Draguševcu i Krču, postojala đva tipa
građevina, i to jedan tip veoma duge kuće i jedan
tip manje jame. Može biti, đa nas ovaj dugi t ip
kuće podsjeća na neku v rstu zadružnih kuća,
kakve je čovjek počeo graditi poslije napuštanja
spilja, hoteći na taj način oponašati jedno zajed-
ničko boravište, koje ga je podsjećalo na skupni
zaklon i zajednički život u spil j i . Dakako đa to





strmo. Ispod te strme strane jama b i jaše naj-
đublja, oko 30 cm, i t u se nalazila jedna udu-
bina (zaljev) oko 40 cm široka i š0 cm dugačka.
Odmah napominjem, đa je u tom zaljevu bilo na-
đeno 12 komađa poput prsta dugih i ok ruglih
valutica, po svoj pri l ici đonesenih s pruda rijeke
Drave. Ostale dv i j e n asuprotne strane j ame
uspinjale se nešto b laže ođ s pomenutestrme
strane, gubeći se sve više prema desnoj strani
jame. Ni u ovoj jami nisu nađeni tragovi zemlja-
nog maziva stijena kuće, a nisu ni primijećeni
tragovi rupa ođ stupova kuće. Cijelim je prosto-
rom jame bilo i u g l jena i pepela, ali ognjište
nije ni ovdje zamijećeno. Jama je imala donekle
oblik četverokuta 4 m X 5 m , a n j ezino se dno
postepeno naginjalo prema strmoj stranici sa za-
Brežuljak Krč pruža se s desne strane ceste, sto
vodi iz Varaždina u Ivanec. Odmah nakon prije-
laza preko mosta rijeke Plitvice upada nam u oči
njegova duga i postepena padina, sto se spusta
sve đo ciglane, Nekoć je ta j b r ežuljak mogao
pružati i dobro obrambeno mjesto, jer su ga s tri
strane opkoljavale močvare rječice Plitvice i po-
toka Lukavca, koje još i danas nisu potpuno pre-
sušile. No đa l i su stanovnici tog naselja upravo
s tog razloga izabrali ovaj b r i jeg za podizanje
svog naselja, nemamo dokaza, ali ako uzmemo u
obzir i i stureni brežuljak sa strmim stranicama,
što ga je imalo i naselje Draguševec, ipak mo-
žemo uzeti, da položaj obaju ovih naselja nije 'bio
izabran sasvim slučajno, već sa stanovitog stra-
t eškog gledišta. I nače brežuljak K rč svojim
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zgodnim položajem dominira iznad široke rav-
nice, koja započinje u njegovu podnožju i pruža
se sve tamo do ri jeke Drave i Varaždina, što je
ovome naselju omogućilo, da stalno vrši kon-
trolu nad putem i p r i j e lazomna područje da-
našnjeg ivanečkog bazena.
Razmotrimo li rukotvorine stanovnika tih dvaju
naselja, one nam bez sumnje govore o nj ihovu
miroljubivom životu, U obadva ova naselja upo-
trebljavalo se samo kameno oruđe, dok koštanu
oruđe ovdje nije bilo nađeno. Isto tako nije bila
nađena ni jedna kost, bilo domaće bilo u lovu
ubijene životinje. Vel iko mnoštvo kamenih je-
zgara (nukleja) i nj ima odgovarajući broj odbije-
nih sitnih ivera i gotova oruđa pokazuju, da su u
ovim naseljima postojale vlastite radionice ka-
menog, kresanog, sitnog oruđa, koje je bilo izra-
đivano, ne za trgovinu, već za vlastite domaće
potrebe. Za ovo nam posljednje može poslužiti
činjenica, da se ova kamena industrija, iako je
brojno zastupana, u v ećini sastoji od a t ipskih
primjeraka, kojima možemo osporiti svaku trgo-
vinsku vrijednost. Izrađivana je bila od poto čnih
valutica veličine od oraha do šake ruke, koje po
svoj pril ici potječu iz doline i potoka Željeznice
podno istočnih kosa Ivančice. Među vrstama ma-
terijala prevladava kremen, opal i kvarcit, a u
neznatnoj se mjeri upotrebljava i ahat, jaspis i
tuf. Među ovim kresavim napravama prevlada-
vaju strugala, koja se svojim oblikom približavaju
nožićima ili grebalima.
Nađeno je nekoliko kamenih nožića pravilni-
jeg oblika u veličini do tr i i po centimetra. (Sli-
ka 5.). Ostali nožići pripadaju ili nepravilnicn obli-
cima ili napose sitnim mikrolitima. Kao posebno
oruđe ističu se nukleo-grebala s visokim hrptom i
donjom ravnom p lohom, koja svoj im oblikom
podsjećaju na nukleo-grebala s visokim hrptom
iz industrije orinjasijena u gornjem paleolitiku.
(Slika br. 4.).
Lijepo je izrađena jedna blanja dugog oblika
s visokim hrptom i donjom ravnom plohom. (Slika
6.). Desno na istoj slici vidimo strugalo pokriveno
preko niskog hrpta jakom okorinom, koje je moglo
poslužiti i kao nož. Na slici br. 7. vidimo jednu
kamenu jezgru iz nalazišta Krč. Ovamo možemo
pribrojiti još i k remeni nakovanj, koj i j e s lužio
kao podloga kod odbijanja i okresivanja kamenih
kalotina s jezgre, kao i okrugle kamene grumene,
koji su služili kod odbijanja tih kalotima. Na taj
je način dan prikaz i preko alata radionice za iz-
rađivanje sitnih, kremenih oruć1a. Sve te sitne
naprave, nožići, strugala i grebala, predstavljaju
jednu sitnu siromašnu kamenu industriju, koja je
služila za izrađivanje drvenih i koštanih pred-
meta jednog ratarskog naselja.
Da ustvari imademo posla s ratarskim nase-
ljem, govori nam i kameno polirano oruđe na-
đeno u oba nalazišta, kao i f r agment kremenog
pješčanog žrvnja i z n a lazišta Krč. Za obradu
zemlje prije svega su služile u obadva ova naselja
goleme plosnate kamene sjekire bez rupe. Izra-
đene su bile od sivozelenkastog škriljevca velike
tvrdoće, i to na taj način, da je okvrcavanjem ru-
bova tanjim pločama škriljevca bio dan oblik vi-
sokih trapeznih sjekira, kojima su zatim bruše-
njem bili izglađeni rubovi i oštrica.(Slika 8.) Bile
su to prave lopate za obra đivanje zemlje, jedan
naročiti tip, koji se vrlo dobro mogao primijeniti
u svim potrebama ratarstva, a kraj toga je mogao
dobro poslužiti i kao sjekira.
Drugi primjerak sjekire, koji potvrđuje zemljo-
radnju stanovnika ovih dvaju naselja, jest t ip
manje trapezne sjekire od kamena serpentina,
koja ima probušenu rupu u gornjem dijelu široke
strane, tako da je vrlo dobro mogla poslužiti kod
zemljoradnje kao motika. Ona je mnogo deblja
od prve vrste, iako je mnogo manja. (Slika 9.).
Kao treća vrsta poliranog oru đa u tom naselju
dolazi bat valjkastog oblika izra đen od sivocrnog
eruptivnog kamena, po svoj pr i l ici od andezita.
U poprečnom presjeku pokazuje gotovo kružnicu.
(Slika 9.).
Ovdje je nađen i ulomak kamenog bata,
prebijen preko rupe, k o j i u po p rečnom pro-
filu pokazuje četverokut nalik na trapez (Slika 9.).
Da l i j e i pol ir ano k ameno oruđe i z rađi-
v ano u o v ome naselju, nešto j e t eže sa s i -
gurnošću ustvrditi, jer n edostaju mnogi dokazi
u pr i log tome, al i i m a z nakova, koj i g ovore
o bušenju te vrste oruđa u obadva ova naselja. U
naselju Draguševec bio je nađen fragment jedne
plosnate i vrlo tanke kamene sjekire od serpen-
tina sa započetim prstenastim bušenjem, koje se
može dovesti u vezu sa oprobavanjem sprave za
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bušenje kamena. U nalazištu Krč, i t o na đnu
jame kuće, označene na slici br. 9, nađen je ka-
meni čep od zelenog serpentina, koj i preostaje
iza bušenja kamene sjekire. Osim naprijed spo-
menutih oblika kamenih sjekira, nađena je na
naselju Krč i sjekira oblika dlijeta, kojoj popreč-
ni presjek pokazuje visoku el ipsu, koja se već
oblikom približuje kružnici. (Slika 9.). Na naselju
Draguševec nađena je jedna sjekira takvog tipa,
koja pokazuje, đa je bila naknadno načinjena ođ
f ragmenta neke druge razbijene sjekire. U na-
selju Draguševec nađena je i sjekira. koja u po-
prečnom profilu pokazuje pačetvorinu, a donjom
ravnom plohom i gornjom nadsvođenom plohom
podsjeća na sjekire u obliku kalupa za cipele, koji
vuku svoj oblik još iz kulture kampinjijena. Ma-
terijal, ad koga su izrađene ove kamene polirane
naprave, ne nalazi se u blizini ovih naselja, je-
dino bi eruptivni kamen crne boje, od koga je
izrađen spomenuti bat val jkastog oblika, mogao
potjecati iz doline Željeznice ili iz zapadnog pod-
ručja Ivančice, i to iz područja Lepoglave ili iz
doline Koprivnice kođ Jesenja.
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Jedan fragment donjeg di jela sjekire iz na-
selja Krč izrađen je ođ eruptivnog kamena, koji
prekriva debeo sloj patine u blijedožutoj boji, Na
mjestu njegova prijeloma vide se uz velike le đce
kremena, još i duguljasti, štapićasti crni ledci i
sitni okrugli ledci cirkona u crvenkastoj boji.
Ovamo možemo pribrojiti i j edan ulomak oru-
đa od zelenkastog škriljevca, koji je uskog četve-
rokutnog oblika, a po svoj j e p r i l ic i služio kao
dlijeto il i kao okivač za izrađivanje oruđa. Kako
sam već u početku spomenuo, na dnu zaljeva ja-
me kuće, prikazane na slici br 3, bilo je nađeno
u hrpi 12 komada duguljastih, okruglih valutica
ođ raznog kamena, za koje držim, đa su bile đo-
nesene s pruda rijeke Drave. U k o j u su svrhu
služile ove kamene valutice, teško je reći, s obzi-
rom na nj ihov oblik, vrstu kamenog materijala
i s razloga, što ne pokazuju nikakve tragove za-
ostale od uporabe. Možda su imale poslužiti kao
sprave za. retuširanje i po l iranje sitnijeg oru đa
napravljenog od mekanije vrste kamena. Među
kamene naprave, nađene na naseljima Draguše-
vec i Krč, možemo ubrojit i i kr emeno, opalno,
ahatno i dijabazno kamenje kuglastog oblika, koje
je služilo kao kamenje za ribanje, udaranje i gla-
đenje. Ovamo treba staviti i f r agment pločastog
kamena ođ kremenog pješčenjaka, koji je na gor-
njoj plohi jako istrošen i pokazuje jasne tragove
dugotrajne uporabe. Služio je po svoj pr i l ici kao
mlinska ploča, na kojoj se gnječilo i usitnjivalo
sjemenje žitarica kuglastim kamenim gnje čilom.
Ova mlinska ploča pruža nam jedan dokaz više o
ratarskom zaniman ju stanovnika ov ih d v a j u
naselja.
Bakar ili 'bronza u ovim naseljima nisu nađeni,
a isto tako nema dokaza o stočarstvu, iako je ono
već moralo postojati u oba ova nalazišta. Kera-
mika je zastupana sitnim fragmentima posuda, pa
je s obzirom na te sitne ulomke teško dati neki
konačni pregled o oblicima sviju ovdje zastupa-
nih posuda. Dvije malene posude nađene su go-
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i ukrasa ne može se reci: jećlžno to, đa je p r hn i-
jećen ukras sastavljen od okomitih poteza crne
boje, koji prelaze preko smeđe podloge i ukras
sastavljen ođ crvenih, okomitih poteza, koji pre-
laze preko smeđožute podloge.
Neki ulomci posuđa pokazuju, đa su pripadali
niskim zdjelama koničnog obl ika sa završnim
okomitim rubom. Na p r i j e lazu iz kose plohe u
okomitu imale su ove zdjele obično malenu, vo-
doravno probušenu rupu. Osim ovog oblika zdjela
susreću se tu i zdjele debljih stijena, koje su sta-
jale na niskoj, šupljoj nozi. (Slika 12.), a bilo je
i bikoničnih niskih zdjela i pehara. Nešto su po-
sebno i karakteristično za oba ova naselja ze-
mljane žlice (Slika 13.) s c jevastim drškom za
drveni držak, koje se susreću u starijoj lendelskoj
keramici Moravske i Madžarske. (Vidi: J o s e f
S c h r a n i 1 »Die ć)orgeschichše Bohmens und
Nrrhrens. 1928. Str. 50 i d. ). Crteže za ovaj čla-
nak izradila prof. Ruža Koščec.
tovo potpuno cijele, i to je jedna zemljana čašica
sive boje, oko 3.5 cm visoka, inače bez ukrasa i
jedna malena posudica. kojoj je donj i dio biko-
ničnog oblika, a gornji se postepeno suzuje i izdu-
žuje na oblik boce. (Slika 10.) Na trbuhu ima dvi-
je nasuprotne, izdužene bradavice, koje su verti-
kalno probušene za provođenje vrpce. Ukras, koji
obilazi uokolo ovu posudicu, sastoji se od tr i ju
uparanih, vodoravnih cr ta, iznađ kojih i i spod
kojih se nalazi niz ođ ubođenih točaka. I na krho-
tinama većih posuda iz obadva ova nalazišta su-
sreće se ukras sastavljen od paralelnih, uparanih
linija, s kojima dolaze u kombinaciji okrugle il i
koso izbodene rupice. (Slika 11.). Ima i slučajeva,
đa ukras posuđe čine samo koso izbodene rupice,
koje prekrivaju ci jelo polje posude. (Slika 11.,
crtež 2). Uz ovaj l inearni i ubodni ukras susreću
se u oba ova naselja i t ragovi bojađisane kera-
mike, u ko jo j se ' upotrebljava crvena, crna i
smeđa boja. Nešto potanje o ovoj vrsti keramike
